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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œKomunikasi Organisasi pada Koperasi Wanita Bijeh 
Mata Bunda dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakatâ€•. Dewasa ini banyak 
didapati  koperasi yang hanya bertahan sebentar saja, tanpa  kerjasama yang baik antar
komponen  yang terdapat dalam sebuah organisasi, tujuan utama dari  organisasi 
tersebut  akan sulit dicapai  sehingga keberlangsungan dari organisasi tersebut 
dikhawatirkan akan berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
komunikasi organisasi yang digunakan pada Koperasi Wanita Bijeh Mata Bunda 
dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan pada 
penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif
fenomenologis,  yaitu  melihat gejala yang terjadi di masyarakat dan memaparkan 
seperti apa adanya tanpa diikuti persepsi peneliti. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah dengan cara  wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Yang 
menjadi informan pada penelitian ini adalah mereka yang dinilai relevan berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa 
komunikasi yang terjalin antara ketua, pengurus, dan anggota koperasi pada Koperasi 
Wanita Bijeh Mata Bunda berjalan secara terbuka.  Setiap keputusan yang diambil 
berdasarkan kesepakatan bersama  yang diambil  secara musyawarah, sehingga 
anggota merasa diperhitungkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mencapai tujuan bersama. Sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan 
kerjasama antara ketua, pengurus beserta para anggota    pada  Koperasi Wanita Bijeh 
Mata Bunda Gampong Lueng Bata.
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